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Ls Oispt,iciones insertas eit este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Todala corr3spond mcia debe dirigirse al Administrador d1 ,K Di ir o OPicial >
ST.IM_A_TRJTO
Real s decretos.
Dispone cese en su actual destino el G. de B. de Ingenieros D. A.
del Castillo.—Destino al ídem de íd, de íd. D. F. Díaz.—Dis
pone cese en su actual destino el ídem de íd. de íd. D. F. Díaz.
Ascenso del Cor. de Artillería D. J. de Aguilar.—Destino al
G. de B. de Artillería D. J. de Aguilar.—Crea en el cuerpo de
Contramaestres la Sección especial de Aeronáutica.
Reales órdenes
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino a los Alfs. de N. O I
Sáiz y D. M. Gener.—Concede licencia al íd. D. L. González
de Ubieta y al T. Cor. D. M. Fernández-Caro.—Resuelve ins
tancia del Gond. M , retirAo, D. V. Caro.—Interesa re
!ación de estados de marinería qua pasa a segunda situación.
Aprueba modificaciones en d)s cargos.—Dispone adquisición
de un tntiquín «Fernández-Cuest t».-3obre informe con mo
tivo de deformación de las paletadas da 193 cierres de la torre
número 3 del 1Jaima c,-édito para pago d 3 unas
facturas.
NAVEGA3I0N Y PESCA MARITIMA. Declara indemnizable
comisión conferida al Cap. da C. D. M. Gutiérrez.-
INTENDENCIA GENERAL.—Destino al Gr. de N. O. M. E. Gar
cía y Alvarez-Nava.—Sobre transporte por mar de ma
teriales o efectos que sean de peso superior a cinco toneladas
Dispone abono de las cantidades que expresa.




A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer cese en el destino de
Jefe de Construcciones Navales, Qiviles e
Hidráulicas el General de Brigada de Inge
nieros de la Armada don Antonio del Cas
tillo y de Ayala.
Dado en Palacio a trece de o'ctubre de
mil novecientos veintidós.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Rivera.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Jefe de Construccio
nes Navales, Civiles e Hidráulicas, al Gene
ral de Brigada de Ingenieros de la Armada
don Francisco Díaz Aparicio. .
Dado en Palacio a trece de octubre de
mil novecientos veintidós.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
*toldé litiverL(.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer cese en el destino de
Jefe del Ramo de Ingenieros en el Depar
tamento de Cádiz, el General de Brigada de
Ingenieros de la Armada don Francisco
Díaz Aparicio.
Dado en Palacio a trece de octubre de
mil novecientos veintidós.
ALFONSO
El Ministrh de Marina,
José Rivera.
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A propuesta del Ministro de Marina,
\rengo en promover al empleo de Gene
ral de Brigada del Cuerpo de Artillería de
la Armada, con antigiiedad de cinco de oc
tubre del año actual, al Coronel del expre
sado Cuerpo don Juan de Aguilar y Lozano.
Dado en Palacio a trece de octubre de mil
novecientos veintidós.
ALFONSO
Ei Ministro de Marina,
José Rivero.
Extracto de los servicios prestados por el Coronel de Artille
•ría de la Armada D. Juan de Aguacil. y Lozano.
Nació en San Fernan lo ((ádiz) en 25 de diciembre de
1867, e ingresó en la Marina en 10 de julio de 1884.
Ascendió a Teniente en 13 do agosto de 1888; a Capifan
en 9 de mayo de 1894; a Comandante en 17 de febrero de
1994; a Teniente Coronel en 20 de agosto de 1939 y a Co
ronel en 16 de enero de 1919
Ha desempeñado, entre otros destinos de menor im
portancia, los siguientes:
De Teniente: Auxiliar de la 7•' agrupación del Arsenal
de Ferrol; Auxiliar de la Junta de Experiencias del Caer
po; Comisión Inspectora en la fábrica de los Sres.Portil la,
Witther y C.', de Sevilla, y d los Astilleros del Nervión
(Bilbao) y Auxiliar del Laboratorio de Mixtos.
De Capitán: Auxiliar de la Junta de Experiencias y
Comandante de la Batería de Torregorda,Profesor de la
Es~la de Condestables; Auxiliar de la Junta Facultativa
y Secretario de la misma.
De Comandante: Secretario de la Inspección general
del Cuerpo. Jefe de la 2.a Sección del Ramo en el Arsenal
de la Carraca y Comisión de Marina en Europa.
De Teniente Coronel: Jefe del Negociado de Personal
y Auxiliar del de Material en la Jefatuta de Servicios de
Artillería; Auxiliar de la Inspección Central de Nuevas
Construcciones Navales; Jefe de Artillería en la Comi
sión de Marinh en Europa; Jefe de los Negociados 1.° y 2.°
de la Jefatura de Construcciones de Artillería.
De Coronel: Jefe del tercer Negociado de la Jefatura
de Construcciones de Artillería y del tercer Negociado
de la2.aS900ión (Material) del Estado Mayor Central.
3uenta más de treinta y ocho años de servicios.
Servicios especiales
Por Real orden de 16 de marzo de 1903 le fué concedi
da la Cruz de 1." clase del Mérito Naval con distintivo
blanco, por servicios especiales.—Por Real orden de 23
de junio de 1904 se le dan las gracias por las experien
cias llevarlas a feliz término en Torre,(Yorda con los pro
yectiles Halffield.—Por Real orden de 3 de febrero de
1917, se le concede la Cruz de 2•a &ase del Mérito Naval
con distintivo blanco, pensionada, con pasador lema «In
dustria Naval Militar», corno recompensa al celo desple
gado y acierto con que ha desempeñado todos cuantos
destinos do carácter industrial le han sido conferidos.
Buques en que estuvo embarcado:
Acorazado «Vizcaya» y acorazado «Mayo».
Cruces:
Cruz del Mérito Naval de 2. con distintivo blanco;
Cruz de 1.a del Mérito Nwal con distintivo blanco; Cruz
y Placa de San Hermenegildo; Cruz de 2
a del Mérito
Naval con distintivo blanco, pensionada; Cruz de 2•' del
Mérito Naval con distintivo blanco, pensionada y pasador
lema «Industria Naval Militar»; Medalla de Alfonso XIII.
propuesta da.' Ministro de Marina,
Vengo an disponer que el General de Bri
gada de Artillería de la Armada don Juan
de A_guilar y Lozano, pase a desempeñar el
destino de Jefe del Cuerpo y Servicios de
Artillería en el Departamenio de Ferrol.






SEÑOR: Hay funciones subalternas propias de
la especialidad Aeronáutica Naval, como las de pi
lotos conductores, mecánicos en vuelo, montado
res y regladores de aparatgs, tiradores, bombar
deros, fotógrafos, operadores de ondas electromag
néticas, etc., para cuyos desempeños precisa con
tar con personal especializado en una larga ense
ñanza y práctica de tales cometidos.
Si estas funciones pudieran desempeñarlas los
Cuerpos Subalternos actuales tal como están cons
tituidos, cabría seguir con su personal la misma
norma que con los Oficiales; tenerlos al servicio
de la Aeronáutica durante su juventud y reinte
grarlos después a los Cuerpos de su procedencia.
La primera dificultad para proceder así está ell
la edad en que los individuos que pertenecen ac
tualmente a esos Cuerpos Subalternos empiezan a
ejercer su profesión, que en ningún caso es
infe
rior a los veintitrés años, y corno la especializa
ción en Aeronáutica ha de tener carácter práctico,
es decir, ha de adquirirse a costa de tiempo; comen
zada tan tardíamente no deja plazo útil para el ser
vicio de vuelo, que no se admite a edades superio
res a los treinta y cinco años.
La segunda dificultad es que la educación
aero
náutica 110 debe comenzar tan tarde sino en eda
des tempranas, de quince a diez y siete arios, y es,
además, sobrada carga la de la especialidad Aero
náutica para que un individuo de Cuerpo Subal
terno se obligue a poseerla sobre la de marinería,
artillería y demás existentes en la Armada.
Por otra parte, es preciso tener en cuenta que
cada aparato necesita un mecánico y un piloto y
que muy pronto se cuentan los aparatos por cen
tenares, y el recurrir como solución para llenar
esa necesidad a una ampliación de las plantillas
tal como están constituidas las de los Cuerpos Su
balternos, sería muy perjudicial para su organi
zación y para el porvenir de sus individuos ya que
los aumentos tendrían que hacerse en los empleos
inferiores
En un reclutamiento aeromarítimo quizás fuera
posible encontrar el medio de dotar a la Marina
de este porsonal si se contase con una Aviación
Naval Civil pujante; pero ni ésta existe ni:desgra
ciadamente parece probable exista en mucho tiem
po.
No hay, pues, otra solución que crear el órgano
para éstas funciones subalternas de Aeronáutica,
concretándose, por ahora, a lo único factible, que
es seguir con los especializados en Aeronáutica el
mismo procedimiento que se siguió con los Con
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tramaestres radiotelegrafistas, creando, dentro del
Cuerpo de Contramaestres, una Sección especial
de Contramaestres de Aeronáutica.
Con este fin, elMinistro que suscribe tiene el ho
nor do someter a V. M. el siguiente proyecto de
Real Decreto.
Madrid, 12 de octubre de 1922.
SEÑOR
A. L. R. P. de V. M.
JOSÉ RIVERA
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. El vigente reglamen
to del cuerpo de Contramaestres de la Ar
mada, aprobado por Mi Real Decreto de
veintiuno de septiembre de mil novecientos
quince, se considerará adicionado con el si
guiente artículo treinta y tres.—Los contra
maestres especializados en el servicio de la
Aeronáutica Naval formarán una Sección
aparte, rigiéndose por este mismo regla
mento.
El ingreso en esta Sección del Cuerpo se
hará mediante el examen, pruebas y prác
ticas que se exijan a los maestres de Aero
náutica y por el siguiente orden de priori
dad: Primero.—Los especializados pilotos.
Segundo.—Los especializados mecánicos en
vuelo y montadores. Dentro de cada espe
cialidad por el orden de conceptuación ob
tenido.
Las plantillas dentro de esta Sección se
fijarán anualmente, ajustándose a las nece
sidades y desarrollo del servicio que co
mienza.
Artículo segundo. Por el Ministerio de
Marina se irán detallando los preceptos co
rrespondientes para ajustar a las exigen
cias de la especialidad la nueva Sección que
se establece.
Dado en Palacio a trece de octubre de
mil novecientos veintidós.
ALFONSO






Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer que los Alféreces de navío D. Isi
dro SaizCorratge y D. Manuel Gener yRiostra, em
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barquen respectivamente en los cañoneros Don Al
varo de Bazdn y Laura.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de octubre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el Alférez de navío D. Luis González de
Ubiefa y González del Campillo, en súplica de que
se le conceda dos meses de licencia por enfermo
para esta Corte, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor Cen
tral, ha tenido a bien acceder a lo solicitado y
aprobar el anticipo que de dicha licencia le fué
concedido al citado Oficial por el Comandante Ge
neral de la Escuadra de Instrucción.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de octubre de 1922.
El Almirante Jefe del P. stado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el Te
niente Coronel de Infantería de Marina D. Manuel
Fernández-Caro y Mateos, y vista el acta de reco
nocimiento que se acompaña, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien concederle cuatro
meses de licencia por enfermo para Chiclana (Cá
diz) y Mondáriz y aprobar el anticipo que dé ella
hizo el Capitán General del Departamento de Car
tagena.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
agos. Madrid 13 de octubre de 1922.
RIVERA
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores. . . . .
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Condestable
mayor de la Armada, en situación de retirado, donVicente Caro Arana, domiciliado en esta Corte,calle del Conde de Barajas núm. 1, que solicita sele conceda el uso de uniforme de Comandante de
Artillería de la Armada, el Rey (q. D. g.) se ha
servicio acceder a lo solicitado, conforme establece
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el artículo 260 del Reglamento de su Cuerpo de 20de enero de 1886.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento, efectos y noticia al interesado.— Dios
guarde a V. E. muchos años. —1Iadvid 10 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. General Jefe de la 3.' Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Marinería
Excmo. Sr.: Gon el fin de poder en tiempo oportuno reunir tod.)s los datos que se hacen necesarios para la fijación de las fuerzas Navales y con
tingentes que han de formar el primer grupo de laprimera situación del servicio activo, correspondientes al próximo año, S. M. el Rey (q. D. g.) hatenido a bien disponer se remitan a este Estado
Mayor Central antes de primero del próximo mesde diciembre, relación numérica en que consten
los extremos siguientes:
1.0 Marinería total desde Cabos inclusives quetiene actualmente-a sus órdenes y en buques afec
tos al Estado Mayor Central en aguas del Departa
mento.
2.° Número total de los anteriores que cumplen
en primero del año próximo desde Cabos inclusive.
3.° Marinería total que les falta, desde Cabos
inclusive, para completar todos los servicios según
plantilla, incluso en buques afectos al Estado Ma
yor Central que se hallen en aguas _del Departa
mento.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de octubre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado \ ayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estadio Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.
Señores
o
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 1.000, de fecha 7 de septiembre último, del
Comandante General del Arsenal de Cartagena
con la que cursa expediente en el que se solicita
alteración en los cargos del Maquinista y Torpe
dista de la Estación de Submarinos; S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor Central, ha tenido a bien acceder a lo
solicitado; cuyas alteraciones se reseñan a conti
nuación:
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V, E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 7 de octubre de 1922.
0:1 Ab:tiran:e itqt- del E. Lado mit k e. e .tt.
Gabriel Antón:
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Centralde la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Carta
gena.
Reseña de re ter.-sitia.
Relación de los efectos que se dan de baja en los
pliegos de cargo del 111aquinista y alta en los (lel





Dos motores eléctricos de 2'68 K W . 250
voltios 12'5 a 2.330 r.
. .
2 Idem ídem de 2'5 Kw. 250 v. 107 a y
2.700r.
. . . . . .
9 Dos reostatos de arranque para la puesta
en matcha a plena carga de motores de
2'5-250 v. cada un4) con un desyuntitcht
de minima para desconectar a tensión .
Dos ídem c(dno los anteriores para mo
tores de 2'7 Kw. de igual tensión. . .
Cuatro cuadros de servicios para los
mismos motores compuestos cada uno
de una placa de marmoi de 600 por 500
P0[ 20 .c(nteniendo los siguiente:: at)a
ratos:
-
Un interruptor bipolarde palanca y rup
tura brusca para intensidades hasta '-„).5
ampores
Dos cortacircuitos unipolares tipo de bu
Iones con sus comvspondientes placas
fusibles para igual intensidad.
Un amperimetro de corriente contínua.
de 155 mm. diámetro y escala hasta 25
amperes. . . . .
24 Veinticuatro escobillas para los motores
de circulación de agua . . . • • •
4 Cuatro fundas de lona para cubrir los
motores de circulación . •
4 Cuatro placas fusibl -s para los cortacir
cuitos unipolares de los cuadros de dis
tribución de los motores de circulación
de agua. . . • • • . •













Excmo, Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor CePtral ha
tenido a bien nombrar al Capitán de Corbeta
D. Federico Aznar Bárcena y Contador de Navío
D. Jerónimo Martínez para que por Comisión a
Compras adquieran de la casa Hartmann en esta
Corte, un botiquin modelo Fernández Cuesta, con
destino a la Estación radiotelegráfica de la Ciu
dad Lineal.
Para esta atención se concede un crédito de 275
pesetas (doscientas setenta y cinco pesetas) con car
go al Concepto tercero del capítulo 7.°, Art.' -2.° del
vigente presupuesto.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. -Madrid r de octubre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Estación radiotelegi áfica de la
Ciudad Lineal.
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Material de Artillería
Excmo. Sr.: Dada•cuenta de la carta núm. 1.777,
fecha 23 de septiembre del corriente año, del Co
mandante General de la Escuadra de Instrucción,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con.lo pro
puesto por la 2.a Sección (Material) del Estado Ma
yor Central, se ha servido disponer, que al regre
sar a España el acorazado Jaime 1, informe sobre
la causa de la deformación de las palancas II. y F,
página 15 del Atlas, de los cierres de la torre nú
mero 3 de dicho buque,. el .Ramo de Artillería de
Arsenal correspondiente.
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos: -Dios guarde a V. E. muchos
años.— Madrid 7 de octubre de 922.
1 Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Julón. .
Sr. General jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sres. .Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Contabilidad
Excmo. Sr.: Vista la carta que remite a este Mi
nisterio la Sociedad Anónima de Placencia de las
Armas con fecha 1.° de septiembre, a la que acom
pañan facturas, y certificado que acreditan el ser
vicio que a continuación se reseña, S. M. el Rey
(o. D. g.), de acuerdo con l'o informado por este
Estado Mayor Central, se ha servicio conceder,
con cargo al concepto Primero del capítulo 7, ar
tfculo 2.° del vigente presupuesto, un crédito de,
riiez y seis 111 il novecientas (jume)/ta y cuatro pese
tas sesenta y ocho céntimos importe de dichas fac
turas.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo a V". para qi,“? se
sirva disponer la liquidación y pago a favor de la
indicada Sociedad. —Dios guarde a V. E. muchos
años.— Madrid 5 de octubre de 1922.
A 'n'in-lude it.(1- t . e
Gabriel Antón.
Sr. Intendente General 1 e Marina.
Relacione de referen•iA.
Adquisición de 946 casquillos para ca
ñón Nordenfelt de 42 mm. . .
. 15.845'50
7°/o Empaque y entrega. . . 1.109'18
Total. . • 16.954'68
- • -••••-onr. -ro *Po- •••••-• - - -
Navegación y Pesca Marítima
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: Nombrado por Real orden de 15 de
abril último (D. O. núm. 93, página (317) el Capitán
de corbeta D. Manuel Gutiérrez Corcuera, con des
tino en esa Dirección general, para formar partede la Comisión mixta propuesta por el ‘Ministerio
de Fomento con objeto de proceder al estudio yrevisión de los puertos de refugio de pescadores
de las costas de la Península e Islas Baleares, que
ha de visitar en distintas épocas con el Ingeniero
Jefe de Obras públicas D. Leopoldo Soler nom
brado por aquel Ministerio; el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por V. E., y el in
forme de la Intendencia General, ha tenido a bien
declarar indemnizable la referida Comisión, por
los días de su duración, debiendo percibir el cita
do Capitán de corbeta la indemnización diaria de
treinta pesetas que es la señalada al personal de
su categoría por la Instrucción aprobada para el
Ministerio de Fomento por Real orden de 21 de
abril de 1910, con el aumento de un cincuenta por
ciento segda Real orden de 14 de abril último, co
mo asimismo los gastos que justifique de viajes a
tengr d la 3 tar.:fa3 vigmtes ea el repetido Minis
terio; 11.iciéados3 las corraspondient3s reclamacio
1133 por la Habilitación de esa Dirección general y
pas.an lo des pues el cargo al Ministerio de Fomento.
timbián la voluntad de S. M., autorizar a
V. E., para que, de acuerdo con la Dirección gene
ral de Obras públicas, señale las fechas en que el
Capitán de corbeta D. Manuel Gutiérrez Corcuera
ha de verificar las visitas a la costa.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V: E. muchos
años.—Madrid 7 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.




Excmo. Sr.: A fin de que sea desempeñado'por
un Contador de Navío de los destinados en este
Ministerio el cargo de Tesorero de la Institución
Benéfica para Huérfanos de los Cuerpos Subalter
nos 'de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni
do a bien disponer se encargue de él el Oficial de
dicho empleo D. Manuel Eulogio García y Alvarez
Nava en relevo del Comisario D. Federico Vidal y
Doggio, que lo venía desempeñando.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 14 de octubre de 1922.
RIvERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente de la Institución Benéfica para
huérfanos de las clases subalternas de la Armada.
Indeterminado
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Capitán
General del Departamento de Cádiz, fecha 9 del
mes último, en que se manifiesta que el vapor mer
cante Cabo Menor que conducía materiales con des
tino a la Carraca, tuvo que trasladarse al Arsenal
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Por no existir en el muelle de Cádiz elementos paradescargar una caldera de 37 toneladas do peso, y
proponiendo, con este motivo, que en adelante los
efectos con destino a aquel Arsenal que sean de
peso superior a cinco teneladas, se enaarquen conflete hasta el mismo establecimiento, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por
esa Intendencia General y Estado Mayor Central,ha tenido a bien disponer que cuando se trate del
transporte por mar de efectos o materiales que
sean de peso superior a cinco tonel:tdas, se forma
lice en convenio de fletamento para efectuar la
descarga en el Arsenal de la Carraca.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.-- Dios guarde a V. E. muchos
años.-Madrid 7 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado ',N'ayo') Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
MI Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Señores. . . .
o
Expropiación de terrenos
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente trami
tado para la expropiación de una faja de terreno
de 9.400 metros cuadrados en la Base Naval de
Ríos; S. 1-Nl. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Asesoría General del Ministe
rio e Intervención Civil de Guerra y Marina, ha
tenido a bien disponer se abone por cada una de
las fincas, objeto de la expropiación, las cantida
des siguientes: finca núm. 1, doscientas cincuenta
y seis pesetas treinta y dos céntimos (256,32); finca
núm. 2, ciento veintiuna pesetas noventa céntimos
(121,90); finca núm. 3, noventa y nueve pesetas
sesenta y cinco céntimos (99,65); finca núm. 4,
ciento veintiuna pesetas noventa céntimos (121, 90);
finca núm. 5, ciento veintiuna pesetas noventa cén
timos (121,90); finca núm. 6, ciento setenta y siete
pesetas noventa y ocho céntimos (177,98); finca nú=
mero 7, noventa y cuatro pesetas cuarenta y nueve
céntimos (94,49); finca núm. 8, ciento cincuenta y
nueve pesetas noventa y un céniimos (159,91); finca
núm. 9, setenta y ocho ptas. ochenta cts. (78,80 ptas.)
finca núm. 10, ciento veintiuna pesetas ochenta 'y
un céntimos (121.81); finca núm. 11, noventa y cua
tro pesetas cuarenta y nueve céntimos (94,49); fin
ca núm. 12, doscientas seis pesetas siete céntimos
(206,07); finca núm. 13, treinta pesetas ochenta y
siete céntimos (30,87); finca núm. 14, treinta pese
tas ochenta y siete céntimos (30,87); finca número
15, treinta y una pesetas setenta y nueve céntimos
(31,79); finca núm. 16, ochenta y una pesetas once
céntimos (81,11); finca núm. 17, ciento cuarenta y
tres noventa y dos céntimos (143,92); finca número
18, sesenta y ocho pesetas chenta y tres céntimos
(68,83); finca núm. 19, sesenta y ocho pesetas ochen
a y tres céntimos (68,83); finca núm. 20, sesenta y
ocho pesetas ochenta y tres céntimos (68,83); finca
núm `z,1, Sesenta y ocho pesetas ochenta y tres cénti
mos (68,83); finca núm. 22, ciento veinticinco pese
tas noventa y ocho céntimos (125,98), y finca nú
mero 23) tres. mil quinientas dos pesetas (3.502) en
cuyas tasaciones está comprendido el 3 por 100 de
afección, debiendo abonarse, además, a los pro
pietarios el 4 por 100 de la cantidad quo se debióconstituir en depósito con arreglo al líquido im
ponible al ocupar las fincas, siempre que por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Ponte
vedra se deduzcan las responsabilidades en que
hubiere Incurrido el propietario de cada una de
ellas por ocultaciones de riqueza, débitos de con
tribuciones, plus valía o cualquier otro concepto,
quedando depositadas las cantidades correspon
dientes a los inmuebles, cuyos dueños no tengan
justificada su cualidad de tales, dándose cuenta,
sin embargo, a la oficina de Hacienda ya expresa
da, tanto para los fines expuestos, cuanto para cer
ciorarse de si las parcelas de que se trata pertene
cen o han debido pertenecer al Estado por cual
quier causa de las que las leyes determinan en
esta materia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. -Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Intendent General do Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Ceatral de
la Armada.
Sr. Capitán Geaeral del Departamento de Ferro'
Sr, Asesor General de este ¡Ministerio.
Sr. Jefe de las Bases Navales de Vigo, Nlarín y
Arosa.






Excmo. Sr.: Vista la solicitud del Capitán. Nfkli
co de la Arma la D. Arturo Rojo Felipe, en sdplica
de que 53 le conc3da autorizacióa para efectuar es
tudios de Bicteriología y Análisis ea el Instituto
de Higleqe Militar, c0.1r0rIlle a lo distmesto en
Real orden de Guerra (1'3 23 de agosto ultimo (DIA
RIO OFICIAL núm. 192), y sin perjuicio de las aten
ciones que requiere su actual destino de asistencia
de Clases Subalternas en la Corte, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Je
fatura (-te los Servicios Sanitarios de la Armada y
previa la autorización concedida por R. O. comu
nicada de Guerra de 27 de septiembre próximo pa
sado, ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos -Dios guarde a V. E. muchos
años. -Madrid 9 de octubre cle 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
.Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
I. del Ministerio de Mri. 11.
